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２）しずおか UD フォーラム in浜松への協力 











2009 年 12 月 4 日と 5 日に本学講堂などを会場として UD 国際会議のためのプレイベントが開催さ
れ、米国 IHCD（ヒューマンセンタードデザイン研究所）からスティーブ・デモス氏を招いて、国際シンポ
ジウムも開催した。なおその概要についてはすでに文化と芸術（Vol.11）に報告されている。 
この成果を 22年 10月から 11月にかけて開催される国際ユニヴァーサルデザイン会議に反映させる
予定である。 
 
